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4TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1987
Tieliikenteessä kuoli viime vuonna 581 henkeä, mikä on 31 henkilöä 
vähemmän kuin 1986, ja hieman enemmän kuin 80-LuvuHa tieliikentees­
sä vuosittain keskimäärin kuolleitten määrä. Onnettomuuksissa 
loukkaantui 10 752 henkeä, mikä on suunnilleen yhtä paljon kuin 
vuotta aiemmin ja huomattavasti enemmän kuin 80-luvulla loukkaantu­
neiden määrä keskimäärin. Henkilövahinko-onnettomuuksia sattui 
8 636. Kaikkiaan poliisi ilmoitti Tilastokeskukselle 43 198 tietoon­
sa tullutta onnettomuutta.
Taajamien osuus liikennekuolemista oli 32 % (v. 1986 30 X) ja 
loukkaantumisista 54 X. Taajamissa tapahtuvia onnettomuuksia ovat 
erityisesti kevyen liikenteen onnettomuudet. Jalankulkijoitten 
loukkaantumisista 88 X ja polkupyöräilijöitten loukkaantumisista 83 
X tapahtui taajamissa; henkilöautolla liikkuneitten loukkaantumisis­
ta taajamien osuus oli 38 X. Muitten maitten tilanteeseen verrattuna 
näyttää varsinkin polkupyöräily olevan Suomessa suhteellisen turva­
tonta: pyöräilijöitten osuus liikennekuolemista on huomattavan kor­
kea.
Henkilövahinko-onnettomuuksista oli yhteentörmäyksiä auton ja jalan­
kulkijan välillä 1 287, auton ja polkupyörän välillä 1 344, auton ja 
mopon/moottoripyörän välillä 814 sekä kahden auton välillä 2 292. 
Yksittäisonnettomuuksia oli 1 748, eläinonnettomuuksia 158, tasoris- 
teysonnettomuuksia 56 ja muun tyyppisiä onnettomuuksia yhteensä 937.
Onnettomuuksiin osallisista moottoripyöräilijöistä suojakypärä oli 
95 %:lla. Mopon kuljettajilla suojakypärän käyttöprosentti oli 89, 
mopon matkustajilta suojakypärä useinmiten puuttuu.
Kuolleista henkilöauton kuljettajista ja etupenkin matkustajista 
turvavyötä käytti 67 X, loukkaantuneista 84 X. Vahingoittumattomilla 
kuljettajilla turvavyön käyttöprosentti oli 95. Takapenkillä turva­
vyötä käytti kuolleista tai loukkaantuneista matkustajista 15 X, 
vuotta aiemmin 7 X.
Nuorten osuus liikenteen uhreista on yli kaksinkertainen ikäryhmän 
kokoon nähden. Onnettomuuksissa kuolleista oli 15-24 -vuotiaita 23 X 
ja loukkaantuneista 34 X. Kansainvälisesti katsoen nuorten liikenne­
kuolemat eivät Suomessa kuitenkaan ole kovin korkealla tasolla, 
vanhusten osuus liikennekuolemista sitä vastoin on muihin maihin 
verrattuna erittäin korkea: 65 täyttäneitä oli kuolleista 28 X ja 
loukkaantuneista 10 X.
Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli viime vuonna 76 henkilöä, mikä 
on huomattavasti vähemmän kuin v.1986, mutta enemmän kuin 1980-85 
keskimäärin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleista oli 41 itse
5rattijuoppoja, 31 rattijuopon matkustajaa ja 4 sivullista. Alkoholi- 
tapauksissa kuoli yhteensä 109, kun rattijuopumusonnettomuuksien 
lisäksi lasketaan mukaan 25 kuollutta humalaista jalankulkijaa ja 8 
polkupyöräilijää.
Rattijuopumusonnettomuuksissa loukkaantui 1 135 henkeä: 569 itse 
rattijuoppoa, 347 rattijuopon matkustajaa ja 219 sivullista. Alkoho- 
litapauksissa loukkaantui yhteensä 1 396 henkilöä.
Onnettomuuksiin osallisia rattijuoppoja oli kaikkiaan 3 372, joista 
2 962 henkilöauton kuljettajia. Onnettomuuksiin osalliset rattijuo­
pot ovat valtaosin voimakkaassa, yli 1.5 o/oo:n humalatilassa.
Onnettomuuskustannukset
Liikenneonnettomuuksien kustannusarvioita on tehty mm. TVH:n tutki­
mustoimistossa ja ne on esitetty julkaisussa 'Yleisillä teillä 
tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1986'. Sen mukaan kustannukset 
olisivat kuolemaan johtanutta onnettomuutta kohti 3.5 Mmk, loukkaan­
tumiseen johtanutta onnettomuutta kohti 135 000 mk ja omaisuusvahin­
koon johtanutta onnettomuutta kohti 18 500.
Vertailun vuoksi esitettäköön Iso-Britanniassa tehty laskelma, joka 
on esitetty julkaisussa 'Road Accidents Great Britain 1986', Depart­
ment of Transport, Government Statistical Service, London 1987. Sen 
mukaan kuolemaan johtaneen onnettomuuden kustannukset olisivat v. 
1986 olleet keskimäärin 299 840 puntaa eli n. 2.3 Mmk, mikä on TVH:n 
laskelmaa alempi. Vakavaan loukkaantumiseen johtaneen onnettomuuden 
kustannukset olisivat keskimäärin 18 182 puntaa eli n. 140 000 mark­
kaa, mikä on lähes sama kuin TVH:n laskelmassa.
Tietoja maksetuista omaisuusvahingoista on Vakuutusyhtiöiden liiken­
neturvallisuustoimikunnan julkaisussa 'Vakuutusyhtiöiden liikenneva­
hinkotilasto 1986'. Sen mukaan keskimääräinen maksettu omaisuusva- 




Tilastoa käytetään liikenneturvallisuustilanteen seurantaan kansal­
lisesti ja kansainvälisesti. Tulosten pohjalta voidaan suunnata 
liikenneturvallisuustoimenpiteitä, liikennevalvontaa ja yleistä sekä 
paikallista liikennesuunnittelua. Valtakunnallisella tasolla käyttä­
jiä ovat liikenne-, sisäasiain- ja opetusministeriöt ja keskusviras­
tot, paikallisella tasolla ennen muuta kunnat. Liikenneturva, VTT 
ym. käyttävät tietoja tutkimuksen perusaineistona.
Kansainväliseen käyttöön tiedot menevät mm. YK:n ECE:n (Euroopan 
talouskomission) vuosittaiseen julkaisuun 'Statistics of Road Traf­
fic Accidents In Europe'.
Määritelmät
Tieliikenneonnettomuus:
Kuolemaan, loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoon johtanut kulkuneu­
von liikkumisesta aiheutunut liikennetapahtuma, joka on sattunut 
tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai 
yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella.
Onnettomuuteen osallisena on ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo, mikä 
sisältää tieliikennelaissa määriteltyjen ajoneuvojen lisäksi mm. 
raitiovaunut ja junat.
Onnettomuudessa kuollut:
Henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vrk:n kuluessa 
onnettomuudesta.
Onnettomuudessa loukkaantunut:
Henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on saanut onnettomuudessa vammo­
ja, jotka vaativat hoitoa (tai tarkkailua) sairaalassa, hoitoa koto­
na (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa (esim. tikkejä). 
Mustelmia, naarmuja tms, joista ei aiheudu em. hoitoa, ei katsota 
loukkaantumiseksi.
Onnettomuuteen osallinen:
Onnettomuuteen osallisiksi henkilöiksi katsotaan siinä kuolleet ja 
loukkaantuneet sekä onnettomuuteen osallisen kulkuneuvon vahingoit­
tumattomat kuljettajat.
Eläin katsotaan eläinonnettomuuteen osalliseksi.
Alkoholitapaus: •
Onnettomuus, jossa jonkun osallisen kuljettajan tai jalankulkijan on 
todettu (verikokeen/puhalluskokeen tulos vähintään puoli promillea) 
tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin 
tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.
Useimmat muut käsitteet ja määritelmät ovat tieliikennelaissa tai 
asetuksissa. Niitä voi myös tiedustella Tilastokeskuksesta.
7Tietojen keruu
Poliisiviranomaisten tulee täyttää ilmoituslomake kaikista tietoonsa 
tulevista tieliikenneonnettomuuksista onnettomuuden vakavuusasteesta 
riippumatta ja lähettää kopio Tilastokeskukselle.
Tilastokeskuksessa käsitellään tarkemmin henkilövahingot ja alkoho- 
litapaukset. Muista omaisuusvahinko-onnettomuuksista atk-tiedostoon 
viedään vain onnettomuuden tunnistetiedot, tapahtumakunta ja onnet- 
tomuustyyppi.
Poliisin ilmoittamia tietoja on Tilastokeskuksessa täydennetty 
kuolemansyytilaston tiedoilla kuolleista, TVL:n tiedoilla tielajin 
osalta ja liikennvahinkojen tutkijalautakuntien tiedoilla kuolemaan 
johtaneitten rattijuopumusonnettomuuksien osalta.
Vertailtavuus
Vuosina 1931-40 tilasto sisälsi vain onnettomuudet, joissa osallise­
na oli moottorikäyttöinen ajoneuvo. Huomattava muutos tilastossa 
tapahtui 1978, jolloin loukkaantumisista poistettiin mustelmat, 
naarmut ym, joista ei aiheudu hoitoa. Määrittelymuutos vähensi 
loukkaantune!tten määrää lähes 30 X (taulukko A).
Vuonna 1986 poliisin tietoja täydennettiin liikennevahinkojen tutki­
jalautakuntien tiedoilla kuolemaan johtaneista alkoholitapauksista 
(taulukko E). Niistä ilmeni 12 tapausta, joista poliisin merkinnät 
alkoholista puuttuivat. 1987 tällaisia tapauksia ei ollut. 
Kuolemansyytilaston tieliikenteessä kuolleitten määrä on hieman täs­
sä esitettyjä lukuja suurempi eri määrittelyjen takia: mukana ovat 
mm. 30 vrk:n jälkeen kuolleet, joita on n. 3 X.
Verrattessa tietoja muihin liikenneonnettomuustilastoihin voidaan 
todeta niitä tuotettavan kahta eri tietä: poliisin tietoon tulleet 
ja vakuutusyhtiöille ilmoitetut. Poliisin tietoihin perustuvat tämän 
tilaston lisäksi Liikenneturvan julkaisemat ennakkotiedot, TVH:n 
julkaisu 'Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet' (TVL:n 
ylläpitämillä n.s. yleisillä teillä tapahtuu hieman alle puolet 
henkilövahinko-onnettomuuksista, noin puolet tapahtuu kaduilla ja 
pieni osa yksityisteillä) sekä poliisin ja kuntien tekemät tilastot 
eräistä kunnista.
Tämän tilaston lisäksi julkaistaan toinen eri perusteista lähtevä 
kokonaistilasto: Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan 
(VALT) lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tietoihin perustuva 
'Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto' lakisääteisen liikenneva­
kuutuksen perusteella korvatuista onnettomuuksista. Omaisuusvahinko­
jen osalta VALT:n tilaston peittävyys on paljon parempi kuin Tilas­
tokeskuksen: se sisältää suurimman osan myös lievistä peltikolareis- 
ta, jotka osalliset sopivat keskenään ja ilmoittavat vakuutusyhtiöl­
le, mutta eivät poliisille (taulukko A).
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Kansainvälisissä liikenneonnettomuustitastoissa voidaan onnettomuuk­
sissa kuolleitten määrää (taulukot G,I,J) pitää lähes vertailukel­
poisina tai mikäli joissain maissa käytetään 30 vrk:n rajasta 
poikkeavaa aikarajaa, voidaan tämä korjata kertoimilla. Loukkaantu- 
neitten määrät eivät erilaisen peittävyyden ja eri loukkaantumismää- 
rittelyjen takia ole vertailukelpoisia edes Pohjoismaitten välillä 
(taulukko H).
Peittävyys
Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneitten onnettomuuksien osalta on 
100-prosenttinen. Ilmoittamista kontrolloidaan sekä kuolinsyytodis­
tusten että poliisin Liikenneturvalle toimittamien ennakkoilmoitus­
ten avulla.
Peittävyys muitten kuin kuolemaan johtaneitten onnettomuuksien osal­
ta on puutteellinen lähinnä siksi, etteivät ne kaikki tule poliisin 
tietoon. Liikenneonnettomuustilastojen edustavuustutkimuksen 1985 
(TVH 1988) perusteella näyttäisi loukkaantumisonnettomuuksista tähän 
tilastoon sisältyvän jonkin verran yli puolet. Puuttuvista valtaosa 
on lieviä loukkaantumisia (Tieliikennelaki 59. pykälä: Milloin 
onnettomuudessa on joku kuollut tai vakavasti loukkaantunut, siihen 
osallisen on ilmoitettava siitä ensi tilassa poliisille).
Pelkistä omaisuusvahinko-onnettomuuksista peittävyys on alle neljä­
sosa ja vaihtelee erittäin paljon mm. tapahtumapaikan ja onnetto- 
muustyypin mukaan. Syyt, miksi poliisille ei ilmoiteta onnettomuu­
desta, ovat valtaosassa puuttuvista onnettomuuksista vahinkojen pie­
nuus ja korvausista sopiminen.
Mittaus- ja käsittelyvirheet
Tiedot ovat valtaosin varsin luotettavia, niissä on tarkat virhetai—  
kistukset, joissa tutkitaan tiedon validius ja edellyttääkö muuttu­
jan arvo toisen muuttujan tiettyä arvoa. Epäselvyydet tarkistetaan 
ilmoituksen tehneeltä poliisilta.
Puutteellisia tietoja on lähinnä sellaisissa kohdissa, mitkä eivät 
ole poliisin tiedossa eikä niitä pystytä jälkeenpäin tarkistamaan 
(esim. turvavyön käyttötieto puuttuu).
Tutkimuksia virheitten osuudesta Suomen aineistossa ei ole, ulkomai­
sia tutkimuksia on esitetty T. P. Hutchinsonin kirjassa 'Road Acci­
dent Statistics', Adelaide 1987. Kirja sisältää paljon mielenkiin­
toista tietoa maailman liikenneonnettomuuksista.
Julkaisemattomat taulukot ja aineiston saatavuus
Julkaisemattomia taulukkoja on runsaasti, mm.
- henkilövahinko-onnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantu­
neet koko maassa ja taajamissa tarkan onnettomuustyypin mukaan
- onnettomuuksissa kuolleet tienkäyttäjäryhmän ja tarkan iän mu­
kaan; samoin loukkaantuneet, kuolleet ja loukkaantuneet kuljettajat,
9kuolleet ja loukkaantuneet miehet sekä kuolleet ja loukkaantuneet 
mieskuljettajat
- henkilövahinko-onnettomuudet tarkan onnettomuustyypin, osallisten 
lukumäärän ja lajin mukaan (esim. ha yksittäisonn.. ha-jk, ha-mp 
jne, ketjukolareita ei eritelty); vastaavasti kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet
- onnettomuuksiin osalliset alkoholin vaikutuksen alaiset kuljetta­
jat ja jalankulkijat tienkäyttäjäryhmän, alkoholin määrän ja onnet­
tomuuden vakavuu888teen mukaan
- henkilövahinko-onnettomuuksiin osallisten mopon ja moottoripyörän 
kuljettajien sekä kuolleiden ja loukkaantuneiden matkustajien suoja- 
kypärän käyttö
- onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet tarkan onnettomuus- 
tyypin ja osallislajien mukaan
- henkilövahinko-onnettomuuksiin osalliset autot tarkan onnetto­
muustyypin mukaan
Julkaisemattomista taulukoista on mahdollista saada maksullisia 
valokopioita.
Tilastokeskuksen erityisselvitysyksikkö tekee asiakkaan tilauksesta 
maksullisia erikoistulostuksia. Tietoja voidaan luovuttaa myös kone­
kielisessä muodossa, ei kuitenkaan henkilötietoja.
10
SANMANDRAG
Statistikcentratens Publikation 'Vägtrafikolyckor 1987' innehäller 
uppgifter om vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom och 
som meddelats Statistikcentralen.
Tabellerna i denna ärspublikation är samma som i den föregäende.
För olyckor med dödlig utgäng är statistikens täckning 100%. När det 
gäller andra olyckor är täckningen bristfällig dä olyckorna inte 
alltid kommen tili polisens kännedom. Enligt de uppgifter som erhäl- 
lits ur 1985 ärs undersökning av trafikolycksstatistikens represen- 
tativitet ingär över hälften av olyckor med personskada i Statisti­
ken. Det är närmäst lindriga skador som inte kommer med i Statisti­
ken.
Frän 1978 har blämärken, skrämor o.likn., som inte föranleder 
värdätgärder, inte räknats som skada. Ändringen av definitionen pä 
skadade minskade antalet skadade i Statistiken med närmare 30 %.
För olyckor med enbart egendomsskada är täckningen mindre än en 
fjärdedel och den varierar mycket bl.a. beroende pä olycksplats och 
olyckstyp. Huvudorsakerna tili varför de olyckor som saknas i 
Statistiken inte polisanmälts är att skadorna är obetydliga och att 
parterna nätt överenskommelse om ersättning.
Definitioner:
Vägtrafikolycka: en händelse där minst ett fordon i rörelse deltagit 
och som medfört personskada och/eller egendomsskada och som skett pä 
väg för allmän trafik aller allmänt i trafik använda vägar eller 
omräden.
Inblandad person i olycka: en person som avlidit eller erhällit ska­
dor vid olycka samt oskadad förare av delaktigt fordon i olycka. 
Dödad vid olycka: en person som inom 30 dygn efter olyckan avlidit 
som följd av olyckan.
Skadad vid olycka: en person som inte dödats, men som vid olyckan 
erhällit skador som fordrar värd (eller Observation) pä sjukhus, 
värd hemma (sjukledighet) eller operativ värd (t.ex.stygn). 
Blämärken, skrämor osv, som inte föranleder ovannämnda värdätgärder, 
räknas inte som skada.
Alkoholfall: olycka där man kunnat konstatera (resultatet av 
blodprov/bläsprov minst 0.5 promille) eller har goda skäl för att 
anta att föraren tili ett delaktigt fordon eller gäende värit alko- 
holpäverkad vid tidpunkten för olyckan.
STATISTICS OF ROAD ACCIDENTS IN FINLAND 
SUMMARY
"Road Accidents Finland 1987" is an annual publication of the Cent­
ral Statistical Office of Finland. It contains data on road traffic 
accidents reported to the CSO by the police. The publication is 
similar to the one issued for 1986.
For fatal accidents the coverage of the statistics is 100 per cent. 
For other kinds of accident thé coverage is lower, mainly because 
many of these accidents are not reported to the police. More than 
one half of accidents causing bodily injury and less than one-fourth 
of accidents causing only material damage are covered.
The definitions of the concepts used agree with UN/ECE recommendati­
ons (see the annual publication "Statistics of Road Traffic Acci­
dents in Europe"), with the exception of the definition of injury. 
The definition of bodily injury was revised in 1978, resulting in a 
fall-off of nearly 30 per cent in the number of the injured (Table 
A). As from 1978, the statistics do not record injury when no treat­
ment in hospital or at home is prescribed (thus excluding a large 
proportion of secondary injuries: bruises, scratches, etc.). The 
definition of road fatality contains the usual 30-day limit.
Drink-related accidents involve drivers and pedestrians who at the 
time of the accident are under the infuence of alcohol, i.e. persons 
with a tested (blood/breath test) or suspected amount of alcohol in 
excess of or equal to 0.5 o/oo.
Information on other definitions can be obtained from the Central 
Statistical Office.
In addition to the published tables, there are several unpublished 
tables. Some of these are available only in Finnish, but many are 
bilingual, Finnish-English, including those on:
- Drunken drivers and pedestrians involved in accidents by road 
user category, amount of alcohol (blood test/breath test) and 
severity of accident (fatal, personal injury, material damage)
- Use of crash helmets in accidents involving personal injury: 
motorcyclists and moped riders involved and passengers killed or 
injured (a separate table for built-up areas)
- Persons killed or injured by specific type of accident and cate­
gory of road user
- Automobiles involved in accidents causing personal injury by 
specific type of accident.
The commentary is so far only in Finnish.
12.
Kuvio 1. Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet osallisten tiikenneyksiköiden mukaan
Figur 1. Vägtrafikolyckor med personskada efter inblandade trafikelement
Figure 1. Road traffic accidents involving personal injury by traffic units involved
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13.
Kuvio 2. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Pohjoismaissa 
Figur 2. Vid vägtrafikolyckor dödade personer i de nordiska länderna 
Figure 2. Persons killed in road traffic accidents in the Nordic 
countries
a) Kuolleet • Dödade - Killed
b) Kuolleet 100 000 asukasta kohti 
Antalet dödade per 100 000 invänare
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Taulukko A - Tabell A - Table A
Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer 




Onnettomuudet - Olyckor - Accidents Kuolleet ja loukkaantuneet 
Dödade och skadade 
Persons ki1 led and injured
Poliisin tietoon tulleet - 



































1931 941 113 2 970 119 1 047 1 166
1935 1 376 142 4 074 147 1 485 1 632
1940 963 181 2 791. 227 1 089 1 316
1945 1 m 275 3 451 300 1 368 1 668
1950 2 979 365 8 491 375 3 224 3 599
1955 5 391 476 18 066 498 6 185 6 683
1960 8 054 729 22 025 765 9 716 10 481
1965 12 221 976 37 217 1 049 15 914 16 963
1970 11 439 973 30 466 77 189 1 055 16 028 17 083
- 71 11 465 1 041 30 005 82 266 1 143 16 026 17 169
- 72 11 553 1 072 28 205 76 004 1 156 15 985 17 141
- 73 11 395 980 29 071 73 345 1 086 15 859 16 945
- 74 10 359 779 26 574 67 303 865 14 167 15 032
1975 10 337 842 27 608 73 183 910 14 157 15 067
- 76 8 630 724 23 989 74 335 804 11 705 12 510
- 77 8 288 636 24 287 75 337 " 709 11 309 12 018
- 78 7 001 557 27 065 ■ 72 373 610 ~8~7irr 9 311
- 79 6 938 582 28 668 79 660 650 8 762 9 412
1980 6 790 514 29 416 81 005 551 8 442 8 993
- 81 7 173 518 31 303 91 493 555 9 072 9 627
- 82 7 402 525 31 227 87 623 569 9 117 9 686
- 83 7 673 541. 37 651 ; 92 -445 - 604 9 373 9 977
- 84 7 543 488 38 512 99 075 541 9 198 9 739
1985 7 759 499 40 400 101 865 541 9 563 10 104
- 86 8 708 542 41 652 104 551 612 10 762 11 374
- 87 8 636 522 43 198 . . 581 10 752 11 333
Taulukko B - Tabell B - Table B
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet suhteessa väkilukuun, moottoriajoneuvojen lukumää­
rään ja ajoneuvokilometreihin - Vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i förhällande tili folk- 
mängden, motorfordonsbeständet och fordonskilometer - Persons killed and injured in road traffic acci­











































1978 610 12,8 41 2,4 8 701 183 587 34
1979 650 13,7 42 2,5 8 762 184 569 33
1980 551 11,5 34 2,1 8 442 177 526 32
1981 555 11,6 33 2,0 9 072 189 544 33
1982 569 11,8 33 2,0 9 117 189 523 32
1983 604 12,5 33 2,1 9 373 194 518 32
1984 541 11,1 29 1,8 9 198 189 491 31
1985 541 11,1 28 1,7 9 563 195 491 31
1986 612 12,5 30 1,9 10 762 219 532 33
1987 581 11,8 28 1,7 10 752 218 510 31
1) Accidents, for which claims have been paid on basis of traffic insurance provided by law 
Lähde: Liikennevakuutusyhdistys: Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 
Källa: Trafikförsäkringsföreningen 
Source: The Finnish Motor Insurers' Bureau
ib.
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet liikenneyksiköittäin 
Vid vägtrafikolyckor dödade personer efter trafikelement 
Persons killed in road traffic accidents, by traffic units


































1980 139 107 43 21 202 25 14 551
1981 131 104 48 28 212 22 10 555
1982 156 82 34 13 256 15 13 569
1983 152 99 27 28 259 30 9 604
1984 148 86 28 19 232 19 9 541
1985 126 93 32 28 237 20 5 541




136 86 25 22 278 28 6 581
Change +1 +2
Osuus kuolleista X 
Andel av dödade X 
Per cent of the killed
-17 -8 -9 -3 0 -5
1980 25 19 8 4 37 5 3 100
1981 24 19 9 5 38 4 2 100
1982 27 14 6 2 45 3 2 100
1983 25 16 4 5 43 5 2 100
1984 27 16 5 4 43 4 2 100
1985 23 17 6 5 44 4 1 100
1986 22 14 5 4 50 5 1 100
1987 23 15 4 4 48 
Taulukko D - Tabell D - Table D
Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet liikenneyksiköittäin 
Vid vägtrafikolyckor skadade personer efter trafikelement 
Persons injured in road traffic accidents, by traffic units
5 1 100
Vuosi Jalan- Polkupyörä Mopo Moottori- Henkilö- Muu auto Muu Yhteensä












1980 1 205 1 253 539 400 4 428 555 62 8 442
1981 1 328 1 333 563 388 4 745 621 94 9 072
1982 1 362 1 614 561 497 4 467 552 64 9 117
1983 1 245 1 643 605 534 4 700 598 48 9 373
1984 1 384 1 646 543 543 4 459 558 65 9 198
1985 1 321 1 571 482 601 5 030 501 57 9 563




1 459 1 573 592 588 5 806 669 65 10 752
Change -5 -7
Osuus loukkaantuneista X 
Andel av skadade X 
Per cent of the injured
-2 -7 +4 -0 +23 -0
1980 14 15 6 5 52 7 1 100
1981 15 15 6 4 52 7 1 100
1982 15 18 6 5 49 6 1 100
1983 13 18 6 6 50 6 1 100
1984 15 18 6 6 48 6 1 100
1985 14 16 5 6 53 5 1 100
1986 14 16 6 6 52 6 0 100
1987 14 15 6 5 54 6 1 100
16.
Tieliikenneonnettomuuksien alkoholitapaukset ja poliisin tietoon tullut rattijuopumus
Alkoholfallen vid vägtrafikolyckor ooh rattfylleri som kömmit tili polisens kännedom
Road traffic accidents involving persons under the influence of alcohol and drunken driving known to the
police




































In accidents involving 















1978 3 004 135 92 10 1 177 1 033 189 19 504
1979 2 776 129 92 11 1 127 975 186 19 940
1980 2 694 98 61 12 981 828 198 20 436
1981 2 705 98 64 8 1 066 904 192 20 479
1982 2 963 102 68 7 1 124 930 197 20 804
1983 3 031 112 74 8 1 042 864 178 21 749
1984 2 825 103 68 6 1 062 840 169 21 407
1985 3 178 93 54 6 1 173 933 172 21 262
1986 3 962 137 99 9 1 348 1 109 214 24 378
1987 3 760 109 76 4 1 396 1 135 219 24 043
Taulukko F - Tabell F - Table F
Henkilövahinko-onnettomuuksiin osallisten mopon ja moottoripyörän kuljettajien sekä kuolleiden ja louk­
kaantuneiden matkustajien suojakypärän käyttö prosentteina - Användning av skyddshjälm bland mopedister 
och motorcykelförare som värit delaktiga i olyckor med personskada och bland dödade och skadade passagera- 
re, procent - Use of crash helmets by drivers of mopeds and motor cycles involved in accidents with perso­
nal injury and by killed and injured passengers of mopeds and motor cycles, per cent






















Mopo - moped - moped
1981 5 - 4
1982 71 74 84 21 72
1983 73 89 91 21 87
1984 70 87 98 6 84
1985 78 90 95 13 87
1986 81 88 98 10 83
1987 67 90 95 14 86
Moottoripyörä - motor-
cykel - motor cycle
1981 92 93 95 82 92
1982 91 95 98 92 94
1983 96 95 100 92 95
1984 100 96 100 94 96
1985 95 98 100 92 97
1986 95 98 98 97 ■ 98
1987 100 97 90 85 95
Suojakypärän käyttöprosentti on laskettu niistä, joista tieto on saatu. Mopoilijoilla käyttöpakko tuli 
voimaan 1.4.1982. - Den procentuella användningen av skyddshjälm har räknats bland dem, för vilka uppgif- 
ter erhällits. Sedan den 1 april 1982 bör mopedisterna använda skyddshjälm. - The percentage of crash hel­
met users is calculated among those, for which data are available. As from 1st April 1982 moped riders we­
re obliged to use a crash helmet.
1) Lähde: Oikeus 1983:3 - Rätts väsende - Justice
17.
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet eräissä maissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade personer i nägra länder 
Persons killed in road traffic accidents, in selected countries
Taulukko G - Tabell G - Table G
1975 1980 1984 1985 1986
Suomi - Finland 910
Alankomaat - Nederländerna -
Netherlands 2 321
Espanja - Spanien - Spain 5 833
Islanti - Island • Iceland 33
Iso-Britannia - Storbritannien
United Kingdom 6 679
Italia - Italien - Italy 10 177
Itävalta - österrike - Austria 2 390
Norja - Norge - Norway 539
Puola - Polen - Poland 5 633
Ranska - Frankrike - France 14 166
Ruotsi - Sverige - Sweden 1 172
Saksan liittotasavalta - Tyskland Fr
Germany, Federal Republic 14 870
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 1 243
Tanska - Danmark - Denmark 827
Unkari - Ungern - Hungary 1 904
Yhdysvallat - USA 44 525
551 541 541 612
1 997 1 615 1 438 1 529
6 522 6 275 6 374 7 045
25 27 23 ••
6 239 5 788 5 342 5 618
9 135 7 648 7 629 • •
1 890 1 758 1 477 1 448
362 407 402 452
6 002 4 980 , , 4 667
13 499 12 562 11 387 11 947
848 801 808 844
13 041 10 199 8 400 8 948
1 246 1 097 908 1 034
690 665 771 723
1 630 1 590 1 756 1 632
51 091 44 257 43 795 46 056
Taulukko H - Tabell H - Table H
Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet eräissä maissa 
Vid vägtrafikolyckor skadade personer i nägra länder 
Persons injured in road traffic accidents in selected countries
1975 1980 1984 1985 1986
Suomi - Finland 14 157 8 442 9 198 9 563 10 762
Alankomaat - Nederländerna -
Netherlands 59 979 56 623 50 676 48 450 50 081
Espanja - Spanien - Spain 93 314 107 675 115 528 128 800 137 145
Islanti - Island - Iceland 674 686 762 889 ••
Iso-Britannia - Storbritannien
United Kingdom 325 924 329 635 327 276 320 819 325 275
Italia - Italien - Italy 229 898 222 873 217 553 218 084 • •
Itävalta - österrike - Austria 66 145 62 625 62 362 59 977 58 448
Norja - Norge t Norway 10 974 10 248 11 094 11 902 12 006
Puola - Polen - Poland 46 385 46 245 41 325 • • 43 150
Ranska - Frankrike - France 345 726 333 593 282 485 270 745 259 015
Ruotsi - Sverige - Sweden 20 809 19 246 20 635 20 671 21 614
Saksan liittotasavalta - Tyskland Fr
Germany, Federal Republic 457 797 500 463 466 033 422 095 443 217
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 29 951 32 326 30 578 29 827 30 346
Tanska - Danmark - Denmark 20 100 15 061 13 718 13 855 13 398
Unkari - Ungern - Hungary 25 804 23 827 24 764 24 840 24 822
Yhdysvallat - USA 1 800 000 3 410 000 3 563 000 3 345 000 • '
Lähteet - Källor - Sources: Statistics of Road Traffic Accidents in Europe. United Nations. 
Statistical Report on Road Accident Trends In 1985. European Conference of Ministers of Transport.
Iti.
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet 100 000 asukasta kohti eräissä maissa
Vid vägtrafikolyckor dödade personer per 100 000 invânare i nägrä lärider r
Persons killed in road traffic accidents per 100 000 of the mean population, in selected countries
Taulukko I - Tabell I - Table I
1975 1980 1984 1985 1986
Suomi - Finland 19 12 11 11 12
Alankomaat - Nederländerna -
Netherlands 17 14 11 10 11
Espanja - Spanien - Spain 16 17 16 17 18
Islanti - Island - Iceland 
Iso-Britannia - Storbritannien
15 11 11 10
United Kingdom 12 11 10 9 • 10
Italia - Italien - Italy 18 16 13 13 . •
Itävalta - österrike - Austria 32 27 23 20 19
Norja - Norge - Norway 13 9 10 10 'll'
Puola - Polen - Poland 17 17 13 . . 12
Ranska - Frankrike - France 27 25 23 21 22
Ruotsi - Sverige - Sweden
Saksan liittotasavalta - Tyskland Fr
10 10 10 10
Germany, Federal Republic 24 21 17 14 15
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 19 20 17 14 16
Tanska - Danmark - Denmark 16 13 13 15 14
Unkari - Ungern - Hungary 18 15 15 17 15
Yhdysvallat - USA 21 22 19 18 19
Taulukko J - Tabell J - Table J
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet 100 000 autoa kohti eräissä maissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade personer per 100 000 bilar i n&gra länder 
Persons killed in road traffic accidents per 100 000 automobiles, in selected countries
1975 1980 1984 1985 1986
Suomi - Finland 80 40 32 31 34
Alankomaat - Nederländerna -
Netherlands 61 40 30 26 . .
Espanja - Spanien - Spain 98 73 60 58
Islanti - Island - Iceland 46 26 24 20 . .
Iso-Britannia - Storbritannien
United Kingdom 41 35 29 27 28
Italia - Italien - Italy 63 47 33 31 ,• .
Itävalta - österrike - Austria 109 67 57 47 51
Norja - Norge - Norway 49 26 25 ’ 23 24
Puola - Polen - Poland 366 196 118 103 96
Ranska - Frankrike - France 80 62 52 47 . .
Ruotsi - Sverige - Sweden 40 28 24 24 24
Saksan liittotasavalta - Tyskland Fr
Germany, Federal Republic 77 52 38 30 32
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 64 51 40 32 36
Tanska - Danmark - Denmark 54 42 39 44 . ,
Unkari - Ungern - Hungary 270 142 105 109 94
Yhdysvallat - USA 33 33 27 26 26
Lähteet - KKllor - Sources: Statistics of Road Traffic Accidents in Europe. United Nations.
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muu tapa. diaarinumero tms.
i puheli 
! mitse j j kirjeitse
Tekokunnan koodi
Ilmoituksen vastaanottopaikka Ilmoituksen vastaanottaja Tutkijat




viikonpv [ pvm | klo
____________í_________________________ i___!_______________
Tapahtumapaikka 
, TVL:n ytlä- 
! pitämä tie .
— i kunnan ylläpi- -----1 muu tie
| tämä tie/katu | tai alue
Taajama
1 on 1 j ei
Nopeusrajoitus
km/h
Tarkempi tapahtumapaikka (kunta. kylä. tien/kadun nimi. risteys jne.) Tien no Tieosan no
Etäisyys tieosan alusta
Tien päällyste Risteyksessä
j kärkikolmio | STOP-merkki
— , liikennevalot 
! 1 » toiminnassa 
; 2 *  vilkulla
— 1 muu 
! risteys
Rautatien tasoristeys
—  •> ilman j— i puo- 
1 puomeja | ! mein
Tietyö
! on
Keli: tien pinta , „  |uminen 
— I paljas. f— ; kostea. f t kulumisurissa 2 *  sohjoinen 
kuiva ! 1 märkä [ j vettä | 13 = jäinen





— I ?— i
j hiekoitettu j | suolattu
Valoisuus




j kirkas ] pilvipouta | ] sumu
— 1 1 = vesisade 
2 = lumisade 
j 3 = räntäsade
Näkyvyys metreissä
—  yli r— i 200- ;---- 1 alle*
I 500 1 1 500 j i 200
O nnettom uustyyppi
No
1. Osailisajoneuvossa (tai jalankulkija) 
loukkaantu- , kuolleiden 
neiden lkm | lkm
2. Osailisajoneuvossa (tai jalankulkija) 
loukkaantu- , kuolleiden 




1. osallisen suku* ja etunimet, henkilötunnus, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
Ajoneuvon
omis* r-— i hal-
taja ! tija
Osallisen asema Alcolmeterkoe suoritettu Kliininen koe (tulos) j Verikoe Ajokortti
— i asian- ?— , syyll. klo i tulos 1 .
j omist. ! i ep. I % 0 °/oo
Osallislaji Rekisteritunnus I Merkki ja malli, käyttöönottovuosi j Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
2. osallisen suku- ja etunimet, henkilötunnus, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
Ajoneuvon 





— 1 asian- r— > syyll. 
| omist. | | ep.
Alcolmeterkoe suoritettu 
klo i tulos
Kliininen koe (tulos) | Verikoe Ajokortti
1 °/oo °/oo
Osallisiaji Rekisteritunnus I Merkki ja malli, käyttöönottovuosi I Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
Selostus, asianomistajat (muut kuin osalliset), henkilö- ja omaisuusvahingot
fl JATKUU
Poltiailomake 503 1283006942-A-Copy/11916/ads
TÄYTETTÄVÄ HENKILÖVAHINKOON JOHTANEESTA ONNETTOMUUDESTA (Katso SM yleiskirje no 3006/402/82)
OSALLISISTA KULJETTAJISTA JA AJONEUVOISTA
40 OSALLINEN NO 41 KULJETTAJA 42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEIDEN 
MATKUSTAJIEN LKM
’ 1 ei loukkaantunut i  l 2 loukkaantui \ ] 3 kuoli
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ 45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
]  1 köytti turvavyötä | 2 käytti suojakypärää n 3 turvavyötä ei asennettu i—| ; 4 ei käyttänyt | 1 vihreä valo \ 2 muu valo
46 VALOJEN KÄYTTÖ 47 AJONEUVON RENGASTUS
| 1 kaukovalot ; 2 lähivalot n 3 seisontavalot i ; 4 ei käyttänyt j 1 laillinen j 2 lain vastainen
40 OSALLINEN NO 41 KULJETTAJA 42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEIDEN 
MATKUSTAJIEN LKM
| 1 ei loukkaantunut n 2 loukkaantui j | 3 kuoli
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ 45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
| 1 käytti turvavyötä | 2 käytti suojakypärää n 3 turvavyötä ei asennettu ; j 4 ei käyttänyt j 1 vihreä valo { 2 muu valo
46 VALOJEN KÄYTTÖ 47 AJONEUVON RENGASTUS
| 1 kaukovalot i 2 lähivalot n 3 seisontavalot ‘ 4 ei käyttänyt l 1 laillinen ; 2 lain vastainen
40 OSALLINEN NO 41 KULJETTAJA 42 JOS KUOLI PVM 43 MUKANA OLLEIDEN 
MATKUSTAJIEN LKM
; 1 ei loukkaantunut ! i 2 loukkaantui , 3 kuoli
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ 45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
| 1 käytti turvavyötä | 2 käytti suojakypärää i 1
3 turvavyötä 
ei asennettu ( 4 ei käyttänyt I 1 vihreä valo 2 muu valo
46 VALOJEN KÄYTTÖ 47 AJONEUVON RENGASTUS
| 1 kaukovalot j 2 lähivalot I iJ ___L3 seisontavalo» . 4 «i käyttänyt 1 laillinen ; 2 lain vastainen
OSALLISISTA LOUKKAANTUNEISTA TAI KUOLLEISTA JALANKULKIJOISTA
50 OSALLINEN 51 HAVAITTAVUUS 52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 53 JOS KUOLI. PVM
NO j 1 heijastin \ ]  2 valaisin
i— • 3 ei kum- 
j i paakaan 4 ei tiedetä i 1 vihreä Vello . , 2 muu valo
50 OSALLINEN 51 HAVAITTAVUUS 52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 53 JOS KUOLI. PVM
NO ¡1  heijastin | "| 2 valaisin
j-----j 3 ei kum-
| ( paakaan j i 4 ei tiedetä 1 vihreä valo » , 2 muu valo
50 OSALLINEN 51 HAVAITTAVUUS 52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 53 JOS KUOLI. PVM
NO | 1 heijastin I ; 2 valaisin
.— | 3 ei kum- 
| | paakaan ; | 4 ei tiedetä i 1 vihreä valo ; ; 2 muu valo
OSALLISISSA AJONEUVOISSA LOUKKAANTUNEISTA TAI KUOLLEISTA MATKUSTAJISTA (lukuunottamatta kuljettajia)
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS ~ 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRA 64 JOS KUOLI. PVM
NO | 1 etupenkillä \ \ 2 muualla i 1 käytti ; i 2 ei
60 AJONEUVOSSA 6» HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JOS KUOLI. PVM
NO | 1 etupenkillä ] j 2 muualla ; 1 käylli \ 2 ei
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JOS KUOLI. PVM
NO | 1 etupenkillä ; : 2 muualla , 1 käynti 2 ei
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JOS KUOLI. PVM
NO | 1 etupenkillä , 2 muualla . 1 käytti t 2 ei
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRA 64 JOS KUOLI PVM
NO | 1 etupenkillä ; : 2 muualla ; 1 käytti 2 ci
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JOS KUOLI. PVM
NO I 1 etupenkillä ; • 2 muualla | 1 käytti . 2 ei
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JOS KUOLI. PVM
NO | 1 etupenkillä . : 2 muualla 1 käytti , 2 ei
LISÄTIETOJA (esim. tarkempia tietoja henkilövahingoista)
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Poliisin tietoon tulleet tieliikenteen onnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet.
Aikasarjoja onnettomuuksista 1931— 87.
Kansainvälisiä vertailutietoja onnettomuuksissa kuolleista ja loukkaantuneista eri maissa sekä kuolleitten määrän suhde väestöön ja autoistumiseen.
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